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Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan penyampaian dan 
publikasi laporan keuangan perusahaan pada batas waktu yang telah ditentukan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas, size 
(ukuran perusahaan), dan opini audit terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pelaporan 
keuangan adalah berdasarkan pada batas waktu yang telah ditentukan oleh 
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-
431/BL/2012. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
sektor manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2015. 
Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah dengan metode purposive 
sampling. Jumlah sampel dalam penelitian adalah 131 sampel penelitian selama 3 
periode. Data penelitian dianalisa dengan analisis regresi panel menggunakan 
software statistik Eviews 8. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa (1) profitabilitas berpengaruh 
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (2) likuiditas tidak berpengaruh 
terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (3) size berpengaruh terhadap 
ketepatan waktu pelaporan keuangan (4) opini audit tidak berpengaruh terhadap 
ketepatan waktu pelaporan keuangan. 










ANALYSIS OF PROFITABILITY, LIQUIDITY, SIZE AND AUDIT OPINION 
AS THE DETERMINANT OF TIMELINESS FINANCIAL REPORTING AT 





Timeliness of financial reporting is the submission and publication of the 
financial statements of the company at a predetermined time limit. The purpose of 
this study was to examine the influence of profitability, liquidity, size (the size of the 
company), and the audit opinion against the timeliness of financial reporting. The 
measurement used to measure the timeliness of financial reporting is based on the 
time limit which has been specified by The Decision of the Chairman of the Board 
of Trustees of the Capital Market and Financial Institutions KEP-431/BL/2012. 
The population in this study are all companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange and samples in this study are all manufacturing companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2013-2015. Sample selection technique used is by the 
method of purposive sampling. The number of samples in the study were 131 
samples for three periods. Research data were analyzed by panel regression 
analysis using Eviews 8 statistical software. 
The test results show that (1) profitability affects the timeliness of financial 
reporting (2) liquidity did not have an effect on the timeliness of financial reporting 
(3) size effect on the timeliness of financial reporting (4) audit opinion does not 
affect the timeliness of financial reporting. 




























Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang 
dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah ke luar akan dicurahkan 
ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, 
akan diukurkan kepadamu. 
(Lukas 6: 38) 
Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah 
dilupakan orang. Tapi bagaimanapun, berbuat baiklah. Bagaimanapun 
berikan yang terbaik bagi dirimu. Pada akhirnya, engkau akan tahu 
bahwa ini adalah urusan engkau dan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara 
engkau dan mereka.  
(MotherTheresa) 
Ketika Anda berfikir Anda bisa, maka Anda benar. Begitu pula saat 
Anda berfikir Anda tidak bisa, Anda juga benar. 
(Henry Ford) 
Dunia ini bukanlah milikmu sendiri. Maka sudah sepatutnya kamu 
belajar hidup dalam harmoni dan menjaga kedamaian dengan sesama 
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